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Introdução: Segundo Faísca et al., (2019, p. 211) a solidão gerada pela viuvez, 
separação conjugal e/ou aposentadoria é um fator de risco a saúde mental de 
idosos,  podendo ser entendida como um sentimento angustiante e penoso, que 
conduz o indivíduo a um mal-estar psíquico por se sentir só e com ausência de 
suporte afetivo, mesmo estando cercado de pessoas.  Objetivo: conhecer as 
representações sociais da solidão para mulheres idosas não institucionalizadas, 
analisar os discursos das mesmas, bem como identificar os conceitos envolvidos.  
Método: o presente estudo classificou-se como qualitativo, e utilizou entrevistas 
individuais a fim de visualizar a construção da representação social sobre a solidão, 
a amostra deste estudo foi composta por seis mulheres entre 60 e 70 anos, cujo 
critério de participação se deu por voluntariado.  Resultados: Entre as 
representações sociais esperadas das participantes, incluíam-se os sentimentos de 
angústia, ansiedade e sofrimentos relativos vinculados às situações pertinentes a 
senescência e ao contexto histórico e social na qual estavam inseridas. A grande 
maioria das participantes relatou sentir solidão por se perceberem sozinhas em suas 
residências e/ou distantes de suas relações familiares, sentimento este relacionado 
a saudade constante, abandono, desânimo, tristeza, angústia, desesperança, “sem 
afeto” e “sem alegria para nada”, evidenciando a representação social de que a 
solidão vem sendo construída de maneira subjetiva e multifatorial.  Conclusão: Com 
este estudo foi possível compreender que as principais características relacionadas 
as representações sociais da solidão em mulheres idosas vão ao encontro dos 
pressupostos teóricos que se referem a Solidão como uma construção social 
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fundamentada nas perspectivas históricas, sociais e socioeconômicas nas quais o 
sujeito encontra-se inserido, possibilitando o acesso a novas experiências e 
interações sociais que promoveram a ressignificação de conceitos e sentimentos 
entre os envolvidos, fazendo despertar o interesse para novas pesquisas da 
Psicologia de Adultos focadas na população idosa, bastante crescente em nosso 
país.   
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